

















充填スクッテルダイト化合物は、化学式 RET4X12(RE:希土類、 T:Fe， Ru， Os， X: P， As， 


















ポテンシャル障壁は 70Kから 250Kと小さい。また， La3Pd20Ge6では弾性定数044は3K以下
の極低温で温度の逆数に比例したソフト化を示し T2g対称性の電荷揺らぎを伴うオフセンター
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